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AÑO XVI 15 DE SEPTIEMBRE DE 1927 NÚM. 355 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
E X A M E N D E C O N C I E N C I A 
HiH 
Es una cualidad innata en el hom-
bre el deseo de conocer cosas y hechos 
ocurridos fuera de su hogar; por la 
relación de sus convecinos de lo que 
sucede en la población en que habita, 
y si és ta es populosa, por la prensa 
que en la misma se publica. De lo que 
fuera de ella, tanto en su nación como 
en el extranjero acontece, por el diario 
de gran circulación; indudablemente la 
lectura diaria del periódico ha llegado 
a ser en nuestros días una necesidad 
más que añadir a las del vestido y el 
alimento. 
¿Puede el católico, sin faltar a sus 
deberes, como tal , leer indistintamente 
cualquier periódico? NO. 
Es la prensa, el gran vehículo de 
todas las ideas, propulsora de toda cla-
se de acciones, lo mismo buenas que 
malas. En el periódico se exponen doc-
trinas y se sustentan criterios que, len-
tamente, se van infiltrando en el modo 
de pensar y sentir de sus lectores; es 
una sugestión que voluntariamente bus-
camos, que se va adueñando de nues-
tro entendimiento y de nuestra volun-
tad y que termina por imponernos su 
ideología y su afectividad. Esto es in-
dudable. 
Es para el católico regla próxima 
^ sus creencias y ordenador único de 
8LL8 acciones, la voz infalible de la San-
'' ta Iglesia, que le enseña lo que es la 
verdad y le señala lo que es bueno y 
lo que es malo. Doctrinas, ideas, crite-
rios, que estén en oposición con la 
idea y criterio cristianos, tienden a des-
truir el fin de la creación, por Dios, 
del hombre y el de la Redención por 
Jesucristo, que no es otro, que su vida, 
al creer y al obrar, no tenga más ob-
jeto que amar a Dios, como debe ser 
amado en la tierra, para gozarlo eter-
namente en el Cielo; per iódico que en 
sus columnas publica lo que se opone 
al criterio catól ico le e s t á prohibido al 
cristiano, como prohibido es tá el veneno 
que mata; que la doctrina que es con-
traria al bien espiritual del hombre, es 
veneno mortífero que destroza el alma, 
y aquí entra lo del Examen de con-
ciencia. 
¿En el periódico que yo leo, se pu-
blican pensamientos, juicios, consejos, 
noticias que pugnan con la idea o mo-
ral cristianas?; ¿se permite censurar las 
disposiciones del Sumo Pontífice o de 
los Obispos?; ¿hace objeto de su mofa 
actos del culto católico?; ¿defiende a 
persona canónicamente censurada por 
la Iglesia, o a autores cuyas publicacio-
nes han sido prohibidas?; ¿considera jus-
ta la persecución de sacerdotes y ca tó-
licos, por el solo hecho de ejercer su 
ministerio o practicar su religión, como 
por ejemplo, sucede ahora en Méjico?; 
¿publica escritos de autores condena-
dos por la Iglesia?; ¿publica anuncios 
de espectáculos de reconocida inmora-
lidad o cuya moralidad es dudosa? 
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¿Sí? Pues, en conciencia, no puedo 
leerlo. 
Mucho más podríamos escribir sobre 
tema de tanta importancia y de tan palpi-
tante actualidad, pero basta, por hoy, 
que si, como pido a Dios, de la lectu-
ra de estas cuartillas resultara una gran 
resta de lectores de publicaciones que 
tienen muy poco de cristianas, aunque 
otra cosa digan sus empresarios, ha-
br íamos dado con ello mucha gloria a 
Dios y mucho provecho a almas muy 
queridas, con lo que se daría por muy 
satisfecho, 
E L C. D E A L O R A . 
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F L O R E C I M I E N T O D E LA V I D A P A R R O Q U I A L 
E N V I R T U D E S Y O B R A S 
(Continuación) 
Asistid 9 sus funciones 
Triste cosa es ver un pá r roco que 
su parroquia es tá ausente cuando él sale 
a tratar con su parroquia. P ó n e s e a 
explicar e! catecismo y no hay niños; 
explica la homilía dominical, que preci-
samente, significa conversación lo mis-
mo que plática, y no hay ni con quien 
conversar ni con quien platicar... 
Sale a decir la misa a buena hora, 
escogida para que pueda asistir el pue-
blo, y no hay quien la oiga. Abre el 
sagrario para repartir el pan de vida 
y apenas viene a comulgar nadie. 
Es t á alerta para ver quien de su 
parroquia se pone enfermo para irle a 
consolar, para llevarle los consuelos y 
auxilios de la religión, y se le ocultan 
los enfermos y se esquiva su presencia. 
La parroquia espera al pueblo, y en 
|a parroquia el pár roco está deseando 
que le vengan a preguntar, a requerir 
a dar trabajo, y no vienen... Y la pa-
rroquia es tá desierta, fuera de muy pocas 
personas. Es lo más triste que puede 
acontecer a un cura. 
Recuerdo de un pá r roco , digno sacer-
dote, que una tarde explicaba el cate-
cismo en su parroquia al pueblo... ¡al 
pueblo! El pueblo era una pobre mujer 
que estaba en la iglesia; acer tó a en-
trar entonces, casualmente, una señora 
de otra parroquia en el templo, y vió 
que aquel señor pár roco estaba predi-
cando sin que ella viese un alma en la 
iglesia; se le ocurr ió que es tar ía ensa-
yándose , más luego vió que lo oía aquella 
mujer, y se unió a ella para ser dos, 
por lo menos, los oyentes. 
Concluido el sermón fué a ver al 
pár roco para un asunto, y le dijo, como 
la había admirado aquel espectáculo de 
sermón casi en desierto. Y el cura la 
dijo: «Señora , aunque no hubiera llega-
do V . hubiéramos continuado, y si, ni 
aún aquella otra señora hubiese estado, 
yo no hubiera faltado al pulpito a es-
perar a mi pueblo, para, si llegase, 
cumplir mi deber de hablarle.» 
¡Hermoso ejemplo del cumplimiento 
del deber de un pá r roco! Pero... ¡tris-
tísima soledad del pueblo en la parro-
quia! Porque ya veis que así no puede 
haber vida parroquial, y que son inú-
tiles todas las disposiciones de la Igle-
sia acerca del pá r roco , y todos los es-
fuerzos del cura. 
Sea, pues, este el primer consejo 
para fomentar la vida parroquial: asis-
tir en la parroquia a las funciones. 
REMIGIO VILARIÑO, S. J-
B A I L E S Y M O D A S 
El Cardenal Begin, después de Ia 
celebración de un Sínodo de su Ob'8' 
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pado del Canadá , ha publicado una pas-
toral condenando el teatro inmoral, las 
modas y los bailes modernos. Un decre-
to del Sinodo dice: «Nos, reprobamos 
enérgicamente los bailes que son las-
civos, como el tango, el fox-trot, el 
turkentrot y otros del mismo g é n e r o . . . 
Reprobamos enérg icamente estas danzas 
como ocasiones inmediatamente próximas 
al pecado.» 
A pesar de estas constantes amones-
taciones y mandatos de los Obispos, 
que son los maestros de la fé y los 
directores natos de la moral cristiana, 
los catól icos, se muestran sordos a sus 
voces; llevados de Sa tanás , siguen sus 
caminos de perdición eterna. Y ¡que pena 
y que vergüenza! , los que se dicen y 
se llaman cristianos, as í se conducen, 
mientras que los protestantes se expre-
san del siguiente modo: «Los bailes mo-
dernos, en los cuales las damas es tán 
poco vestidas, son simplemente repug-
nantes. Estas no son solamente una te-
rrible tentación para los jóvenes , sino 
que ellas mismas se ponen en peligro. 
Yo no sabría encontrar palabras fuertes 
para expresar mis reproches .» Así habla 
Charles, ec les iás t ico anglicano. 
¡Jóvenes cristianas! Que en vuestro 
vestir se conozca la modestia y el pu-
dor, que es vuestro más bello adorno; 
sed amigas de Dios y no esclavas de 
una moda satánica. 
D Í A S D E A Y U I M O 
Lo son, para los que no tienen Bula de 
la Santa Cruzada y su Indulto, ni son 
Pobres, el 21, 23 y 24 de este mes. 
* * • 
D Í A D E A B S X I I M E I M C I A 
1 
Aunque tengan Bula de la Santa Cru-
zada y aunque sean pobres, el día 23. 
INDICADOR PIADOSO 
Todos los Jueves, a las ocho y me-
dia. Misa con Exposición de Su Divina 
Majestad y Comunión general de las 
Mar ías de los Sagrarios. 
Día 15.—Continua la Novena de la 
Santísima Virgen de Flores. 
Día 18 —Tercer Pomlnáo.—A las 8, 
Misa de Comunión general, y por la 
noche, después del Santo Rosario, Ejer-
cicios de la V. O. T. de Nuestro Padre 
San Francisco de Asís . 
Día 25.—Cuarío Pomlnáo.—Por la 
noche. Ejercicios de la Sagrada Familia. 
Estadística del mes de Agosto 
H£H 1 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1.°: Antonia A l -
magro P e ñ a s . — 3 : Ana Gi l Alvarez.—4: 
José Postigo Gómez, Francisco Tor ra l -
ba Casermeiro y María del Socorro 
García Pineda.—5: Trinidad Moreno Ra-
mírez.—7: Mar ía Meléndez Cantarero y 
Cris tóbal Acedo Paredes.—10: Antonio 
García Bootello —11: Cris tóbal Navarro 
Merino.—12: Francisco Taboado More-
no.—15: J o s é Suvires Espinosa y Fran-
cisca Gómez Fernández.—18: Josefa Gu-
t ié r rez Ruíz.—19: Alonso Gi l Aranda, 
Teresa Moreno Miranda y Francisco 
Ramírez Banderas.—20: Antonio Espi-
nosa Alvarez y J o s é Rodr íguez Salas. 
—21: María Dolores Vera Ballesteros. 
—22: Manuel Muñoz Martín y Bárba ra 
Aranda Vera.—24: María Romero Fal-
cón.—27: María Dolores Martín Espi-
nosa.—28: Alonso Mart ín Cordero y 
Francisco Ramírez González. 
D E S P O S A D O S . - D í a f: D . Francis-
co Morillas Villalobos, con D.a Cata-
lina Ruíz Moncayo, y D . Andrés Lan-
zac Vila, con D.a Juana Vila Sánchez . 
—17: D . J o s é Mayo Barberi, con Doña 
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Antonia Ruíz Segura, y D . Alonso Cano 
Montes, con D.a Josefa Rodr íguez Rome-
ro.—18: D. J o s é Aranda Manceras, con 
D.a María Carrasco Aranda.—26: D . Juan 
Vázquez Fe rnández , con Doña Antonia 
Cordero Moncayo, y D. Antonio Padilla 
Cordero, con D.a Mariana Muñoz Ramos. 
I D I F T J J S T TOS 
A D U L T O S . - D í a 7: D . J o s é M.a Mar-
tín García y D.a Ana Carrasco Castillo. 
—11: D.a Teresa Segura Gil.—27: D . Lo-
renzo Díaz Mar t ínez . ( D . E. P. A . ) 
P Á R V U L O S . - D í a 4: Mariana Már-
quez Márquez .—7: Lucas Acedo Vázquez. 
—11: Antonio Zafra Bravo —16: Fran-
cisca Gómez Fe rnández . —18: Cris tóbal 
Navarro.—28: María Vázquez Sánchez. 
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ipuntes listóricos de llora 
(Continuación) 
Esta cumplió en todo tiempo su co-
metido con el mayor celo y diligencia, 
manteniendo la tradición ya secular, 
pudiendo comprobarlo, entre otros do-
cumentos, con las particiones a bienes 
de los consortes D. Fernando Romero 
Hidalgo y D.a Mariana Hidalgo Díaz, 
fallecidos en 28 de Diciembre de 1874 
y 6 de Febrero de 1894, respectivamen-
te, bajo Testamento mancomunado que 
otorgaron a 1.° de Octubre de 1874, 
entre el Notario D. Benito Casermeiro 
Campoó . Por la primera, o sea la de 
D. Fernando, se adjudicó a D,a Ma-
riana, su viuda, el Olivar a que llaman 
del Santo Cristo, su cabida como de 
una fanega, equivalente a sesenta y 
cuatro á r e a s , cuarenta cen t iá reas de 
fierras de secano, en este término, par-
tido de Canea, bajo sus conocidos lin-
deros, que adquirió libre de cargas; y 
la segunda, o sea la de D.a Mariana, 
que fué aprobada por Escritura de 22 
de Mayo de 1894, ante el Notario Don 
Juan. Marín Fe rnández , se aplicó a Doña 
Antonia Romero Hidalgo, su hija, el 
mencionado inmueble, que fué inscripto 
a su nombre en el Registro de la Pro-
piedad el 7 de Septiembre siguiente, a 
las dos con el mismo objeto. 
En esta última intervine como Con-
tador-partidor nombrado por los intere-
sados; hay un presupuesto—el duodé-
cimo—que copiado a la letra dice así: 
«Devoción familiar al Santo Cristo 
de la Columna.—D. J o s é Hidalgo Ara-
cena, hijo legítimo de D. Miguel Hidal-
go Aracena y D.a Catalina Martín Lo-
zano, nació en esta población en 171L 
marchó a América en el de 1740, esta-
bleciéndose en la ciudad de Popayán, 
hoy capital de una provincia de la Re-
pública de Nueva Granada, desde don-
de hácia la mitad del pasado siglo, en-
tre otras cosas, envió a su hermano 
D . Cris tóbal , la imagen del Santo Cris-
to de la Columna, que se venera en 
la Iglesia Parroquial de esta villa de 
Alora, y fondos suficientes para costear 
el Retablo y Altar donde se halla co-
locado, de cuyo culto estuvo hecho 
cargo el mencionado D . Cris tóbal hasta 
su muerte, acaecida en 1797, ejerciendo 
sucesivamente el mismo oficio de pie-
dad, cada cual en su tiempo, los hijos 
de és te , D . Cr is tóbal Hidalgo Chamizo, 
P re sb í t e ro , D.a Isabel y D.a Juana, has-
ta el 19 de Abr i l de 1835, 11 de Sep-
tiembre de 1852 y 2 de Marzo de 1855, 
en cuyas respectivas fechas fallecieron 
los tres hermanos, continuando su nieto 
D . Fernando Romero Hidalgo, hijo de 
D . Leandro Romero Jurado y D.a Ca-
talina Hidalgo Chamizo, hasta el ¿8 de 
Diciembre de 1874. 
(Se continuará.) A . B . M-
MÁLAGA.—TIP. SUC. DE J. TRASCASTRO. 
